















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































26 25 24 23 22
31 30 29 28 27
―- 82 -―一- 83 -―
関
思
恩
己
陥
。
与
猛
糾
交
吐
坂
臣
莫
登
庸
反
尖
。
省
城
旦
暮
不
保
。
情
江
諸
宗
室
洵
洵
流
言
。
有
宰
家
奔
避
者
」
と
あ
り
、
ま
た
後
に
引
く
『
朔
史
紀
事
本
末
』
巻
五
三
・
詠
挙
猛
の
条
も
同
様
に
伝
え
る
。
と
こ
ろ
で
、
慮
蘇
・
王
受
が
借
り
た
二
十
万
の
兵
と
は
莫
登
庸
の
兵
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
時
期
（虜
蘇
・
王
受
の
叛
し
た
嘉
靖
六
年
三
月
）
の
交
姓
は
黎
氏
大
越
国
で
あ
り
、
ま
さ
に
こ
の
年
の
六
月
に
莫
登
庸
は
黎
氏
大
越
国
の
恭
皇
に
禅
位
を
求
め
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
黎
氏
大
越
国
は
莫
氏
に
王
位
を
集
奪
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
（
一
五
三
二
年
ま
で
）
。
か
か
る
状
況
の
中
で
、
果
し
て
こ
の
年
三
月
に
莫
登
庸
が
慮
蘇
・
王
受
ら
の
求
め
に
応
じ
て
二
十
万
の
兵
を
派
遣
す
る
こ
と
が
で
き
た
か
は
疑
問
な
し
と
し
な
い
。
（
４‐
）
　
『炎
彼
紀
聞
』
巻
一
・
写
時
の
条
、
『続
文
献
通
考
』
巻
二
二
九
・
田
州
始
末
の
条
。
（４２
）
　
『
王
文
成
公
全
書
』
巻
一
四
・
別
録
・
奏
疏
・
赴
任
謝
恩
遂
陳
膚
見
疏
参
照
。
（４３
）
註
（３
）
の
栗
冠
昌
氏
論
文
は
、
広
西
土
官
制
度
の
積
極
的
評
価
の
一
つ
と
し
て
、
対
ベ
ト
ナ
ム
防
禦
の
役
割
に
つ
い
て
強
調
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
評
価
は
従
来
殆
ん
ど
指
摘
さ
れ
な
か
つ
た
点
で
あ
り
、
と
り
わ
け
今
日
の
「
中
越
対
立
」
と
関
あ
る
も
の
と
い
え
よ
（
４４
）
　
『
明
世
宗
実
録
』
巻
七
四
・
嘉
靖
六
年
二
月
乙
巳
の
条
。
（
４５
）
　
『
明
世
宗
実
録
』
巻
七
八
・
嘉
靖
六
年
七
月
奏
己
の
条
、
『
王
文
成
公
全
書
』
巻
一
四
・
別
録
・
奏
疏
・
辞
免
重
任
乞
恩
養
病
疏
参
照
宅
『
炎
微
紀
聞
』
巻
一
，
琴
猛
の
条
。
『
王
文
威
公
全
書
』
巻
一
四
”
別
録
・
奏
疏
・
奏
報
田
州
思
恩
平
思
恩
田
州
叛
乱
始
末
記
（谷
口
）
復
疏
に
「
用
兵
十
害
、
招
撫
十
善
」
が
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
『
明
世
宗
実
録
』
巻
八
八
・
嘉
靖
七
年
二
月
壬
午
の
条
参
照
。
（４８
）
註
（・３
）
０
な
お
土
巡
検
司
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
明
代
広
西
の
上
巡
検
司
に
つ
い
て
」
翁
中
国
大
陸
古
文
化
研
究
』
第
九
・
一
〇
合
併
号
、　
一
九
八
〇
年
）
参
照
。
（４９
）
　
↓註
　
（‐２
）
０
（５。
）
　
『
明
史
紀
事
本
末
』
巻
五
六
・
詠
写
猛
の
条
。
（５．
）
　
『
明
世
宗
実
録
』
巻
九
一
・
嘉
晴
七
年
八
月
辛
亥
の
条
。
（５２
）
註
（５０
）
。
（５３
）
田
汝
成
（『
炎
微
紀
聞
』
巻
一
・
挙
猛
の
条
末
尾
の
論
日
に
み
る
）
、
魏
溶
（『
西
事
耳
』
巻
四
・
平
田
非
文
成
本
心
の
条
に
み
る
）
ら
に
よ
る
。
（５４
）
註
（４７
）
ヽ
『
明
世
宗
実
録
』
巻
一
〇
六
・
嘉
靖
八
年
十
月
丙
子
の
条
、
嘉
靖
版
『
広
西
通
志
』
巻
五
六
・
外
志
・
夷
情
・
嘉
靖
八
年
秋
七
月
の
条
の
注
に
引
く
林
富
の
上
奏
文
参
照
。
（５５
）
　
『炎
微
紀
聞
』
巻
一
。
今
猛
の
条
、
万
暦
版
『
広
西
通
志
』
巻
三
一
・
右
江
土
官
・
田
州
・
嘉
靖
十
三
年
の
条
。
（５６
）
張
捷
天
氏
「
論
改
土
帰
流
的
進
歩
作
用
」
Ｑ
清
史
論
叢
』
第
二
報
、
中
華
書
居
、　
一
九
八
〇
年
）
参
照
。
な
お
参
考
ま
で
に
明
代
広
西
に
お
け
る
改
流
状
況
を
左
に
示
し
て
お
き
た
い
ｏ
47 46
史
苑
（第
四
二
巻
第
一
・
二
号
）
養
利
州
永
康
州
左
　
　
州
岩
本
圭
呂
県
上
石
西
州
思
思
府
田
州
府
上
思
州
程
　
　
県
太
平
府
思
明
府
思
思
府
田
州
府
南
寧
府
布
政
司
宣
徳
３
年
成
化
８
年
成
化
１３
年
宣
徳
年
間
成
化
１５
年
弘
治
１８
年
弘
治
１８
年
弘
治
１７
年
宣
徳
初
年
伏
罪
叛
乱
争
襲
叛
乱
故
絶
頒
乱
叛
乱
故
絶
（上
表
に
み
る
如
く
、
改
土
為
流
の
主
な
理
由
は
、
思
恩
・
田
州
二
府
と
同
じ
く
頒
乱
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
る
。
な
お
改
土
為
流
の
時
期
は
、
殆
ん
ど
明
代
中
期
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
）
（本
学
非
常
勤
講
師
）
